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二  本論文の構成  
本論文は、以下のように、3章から構成されている。  
第1章「代弁人法の成立・発展過程と現在の法状況」 


























































































































































































第３章 「オーストリア、日本およびドイツにおける保護者獲得の取り組み」  









































































































































第 3 の課題としてスイス法の研究を挙げている。スイスでは、1912 年施行の後見法が近
年改正され、新法が 2013 年 1 月 1 日に施行予定となっている。この改正によって、スイス
においても日本の任意後見制度に匹敵する老齢配慮委託やオーストリアの近親者代理権に
匹敵する配偶者および登録されたパートナーに一定の法定代理権を付与する制度が設けら
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